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Peningkatkan kualitas produksi dapat dilakukan melalui salah satu 
proses pasca panen yaitu grading. Proses grading sudah dapat dilakukan 
dengan menggunakan sifat hidrodinamis yaitu sifat yang menggunakan zat 
cair dalam penanganannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sifat 
fisik buah jeruk manis Pasaman yang meliputi diameter, volume, massa, 
massa jenis, geometric mean diameter, sphericity, faktor bentuk dan mengkaji 
sifat hidrodinamis yang meliputi gaya apung, kecepatan terminal, gaya 
hidrostatis dan koefisien drag. Manfaat penelitian ini dapat diaplikasikan 
untuk pengembangan alat grading berdasarkan sifat hidrodinamis. Metode 
yang digunakan adalah metode eksperimen menggunakan kotak kaca yang 
berisi air dan bahan buah jeruk manis Pasaman empat grade A, B, C dan D. 
Proses pengradingan dilakukan berdasarkan diameter buah. Pengukuran 
dilakukan dengan dua perlakuan. Perlakuan pertama, sampel dimasukkan 
dari atas kotak kaca dibagian atas air pada posisi datar (arah horizontal) 
menggunakan tangan dan dilepaskan. Perlakuan kedua, sampel diletakkan 
dari bawah kotak kaca yang dibantu dengan alat. Penelitian ini 
menghasilkan hubungan yang kuat antara diameter dengan beberapa sifat 
fisik seperti massa, volume dan GMD. Hubungan yang kuat antara diameter 
dengan beberapa sifat hidrodinamis seperti gaya apung , kecepatan terminal 
dan gaya hidrostatis. Penelitian ini juga menghasilkan model kecepatan 











= 0,869 untuk perlakuan atas dan 











= 0,834. Faktor terbesar yang 
mempengaruhi kecepatan terminal adalah faktor bentuk buah.  
 
Kata Kunci – Jeruk Manis Pasaman, Sifat Hidrodinamis, Sifat Fisik,    
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